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bio poznat po tome „to je studirao u Turskoj i
govorio vi„e jezika. Predstavlja se i njegova ko-
respondencija s dubrovaŁkim Senatom. 
I napokon, Vesna Mioviæ-Periæ s Instituta
za povijest znanosti HAZU iz Dubrovnika u
prilogu Miho Zarini - Dragoman  (Interpreter for
the Turkish Language) of Republic of Dubrov-
nik pi„e o Mihi Zariniju, jednom od najpoznati-
jih dubrovaŁkih tumaŁa za turski jezik.   
Prilozi u ovom vrlo vrijednom zborniku,
kako se bar dijelom mo¾e vidjeti i iz ovog krat-
kog prikaza, odreda su vrlo zanimljivi, a i raz-
noliki su, tako da æe u zborniku naæi pone„to
za sebe ne samo oni koji se bave problema-
tikom multiligvizma i/ili bilingvizma u u¾em
smislu nego i svi oni koje fenomen vi„ejeziŁ-
nosti zanima s bilo kojega aspekta, ukljuŁujuæi
i kulturnopovijesni aspekt naznaŁenih prostora
u naj„irem smislu.
Stoga Łestitke zaslu¾uju i urednica Fedora
Ferluga Petronio i autori priloga i izdavaŁ (Sla-
vistiŁno dru„tvo Maribor) i brojni suradnici na
pripremi i tiskanju knjige, a i svi oni koji su su-
djelovali u organizaciji dubrovaŁkih seminara.
Oni posebne Łestitke zaslu¾uju ponajprije zbog
odliŁno odabrane teme. Zbog svega reŁenog po-
¾elimo jo„ takvih i/ili sliŁnih seminara, te ovako
kvalitetnih zbornika.   
Ivo Pranjkoviæ
Robin Harris, Dubrovnik A History. London:
SAQI, 2003., 503 str.
Britanski historiŁar Robin Harris studirao
je i doktorirao povijest na SveuŁili„tu u Oxfordu.
Niz godina radio je kao du¾nosnik u tijelima
dr¾avne uprave, a bio je i savjetnik britanske
premijerke Margaret Tatcher. Danas djeluje kao
novinar i struŁnjak za pitanja jugoistoŁne Eu-
rope, napose Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Zapa¾ena je njegova knjiga Valois Guyenne: A
Study of Politics, Government and Society in
Late Medieval France (1994.) u kojoj se bavio
politiŁkim i dru„tvenim promjenama u Gasko-
nji nakon englesko-francuskoga stogodi„njega
rata, tj. tijekom druge polovice 15. stoljeæa. Radu
na knjizi o Dubrovniku Robin Harris posvetio
je skoro Łitavo desetljeæe. Kako bi svladao go-
lemu literaturu, nekoliko je godina intenzivno
uŁio hrvatski jezik, a vi„ekratno je boravio u
Hrvatskoj prouŁavajuæi gradivo dubrovaŁkih
knji¾nica i arhiva. Dakako, rezultat njegova ra-
da nije izostao.
Sama Łinjenica da knjiga Dubrovnik A His-
tory predstavlja prvi cjeloviti pregled dubro-
vaŁke povijesti na engleskom jeziku, i to iz pera
britanskoga autora, ima posebno znaŁenje.1 U
opse¾noj sintezi namijenjenoj „irem krugu obra-
zovanih Łitatelja Harris je obuhvatio gotovo sve
aspekte tisuæljetne povijesti Dubrovnika i Du-
brovaŁke Republike. Na 500 stranica pru¾io je
suvremenu i zanimljivu interpretaciju dubrovaŁke
1 UnatoŁ velikom zanimanju koje strani znan-
stvenici iskazuju za pro„lost Dubrovnika, do-
sada je objavljena samo jedna sinteza dubro-
vaŁke povijesti na engleskome jeziku. RijeŁ je
o djelu F. W. Cartera, Dubrovnik (Ragusa): a
Classic City State (1972). U njemu je najvi„e
pozornosti posveæeno gospodarskom znaŁenju
grada i analizi ekonomskih uvjeta uspona Re-
publike. Od radova koji su tiskani na englesko-
me svakako treba spomenuti brojne medijevis-
tiŁke studije Bari„e Krekiæa i Łlanke, uglavnom
hrvatskih autora, objavljene proteklih godina u
Łasopisu Dubrovnik Annals u izdanju Zavoda
za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
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politiŁke, dru„tvene, kulturne i gospodarske po-
vijesti, utemeljenu na arhivskim izvorima i lite-
raturi koja broji gotovo 400 naslova.
Kao svojevrsnom nastavljaŁu i poborniku
ÒtradicionalneÓ historiografske naracije, Harrisu
je uzor bila Foretiæeva Povijest Dubrovnika, do-
sad najop„irnija i najbolja sinteza na hrvatsko-
me jeziku. Poput Foretiæa, i Harris te¾i„te stav-
lja na politiŁka zbivanja, kljuŁna za opstanak i
jaŁanje dubrovaŁke komune, kasnije Repub-
like. Autor je fasciniran Dubrovnikom kao po-
vijesnim fenomenom, gradom-dr¾avom koji se
unatoŁ nesklonom okru¾enju razvio u jedinstve-
no politiŁko, gospodarsko i civilizacijsko sredi„-
te u ovom dijelu Europe. Meðutim, za razliku
od Foretiæeve knjige u kojoj se uglavnom dos-
ljedno kronolo„ki ni¾u politiŁka zbivanja, a tek
ih mjestimiŁno prekidaju odlomci o ostalim as-
pektima dru„tvene zbilje (stale„ki odnosi, trgo-
vina, obrti, pomorstvo, religijski ¾ivot itd.), struk-
tura Harrisove sinteze znatno je suvremenija.
Razraðena je u 15 poglavlja podijeljenih na niz
potpoglavlja koja pri Łitanju mogu funkcioni-
rati i kao zasebne cjeline. Glavnu periodizacij-
sku razdjelnicu u Harrisovoj koncepciji dubro-
vaŁke povijesti ipak ne predstavlja neki poli-
tiŁki dogaðaj. Posve opravdano, on tu ulogu pri-
daje Velikom potresu 1667., dijeleæi tako du-
brovaŁku povijest na dvije velike epohe: prije i
poslije 1667. godine. 
Uzimajuæi uvijek u obzir „ire politiŁke pri-
like, prvih „est poglavlja knjige Harris je po-
svetio usponu Dubrovnika u kontekstu borbe
za dominaciju na istoŁnojadranskoj obali i ju-
goistoku Europe: od bizantskog vrhovni„tva
(9-13. st.), mletaŁke prevlasti (1205-1358) i
stjecanja dr¾avnosti pod ugarsko-hrvatskim vla-
darima (1356-1526) do specifiŁnih dubrovaŁ-
kih odnosa s Osmanskim Carstvom od kraja 15.
stoljeæa i niza diplomatsko-politiŁkih zapleta u
trokutu Venecija - BeŁ - Istanbul tijekom 17.
stoljeæa. Sa¾imajuæi dosada„nje spoznaje, na-
pose rezultate novije literature nastale u pro-
teklih dvadesetak godina, Harris je iz pozicije
ÒstranogÓ struŁnjaka uŁinio ovaj dio knjige re-
levantnim i za domaæu historiografiju o Du-
brovniku. 
Nakon uvodnih poglavlj o glavnim poli-
tiŁkim procesima slijedi poglavlje o specifiŁnom
stale„kom ustroju, razvoju upravnih institucija,
prava i pravne kodifikacije te o funkcioniranju
tih ustanova u svakodnevnom ¾ivotu. Osmo po-
glavlje podijeljeno je u tri dijela u kojima se ras-
pravlja o razliŁitim aspektima dubrovaŁke kop-
nene trgovine (povlastice, vrste robe, trgovaŁke
kolonije itd.), pomorstva (brodarstvo, pomorske
institucije, konzulati, trgovaŁki pravci i roba,
suparni„tvo s drugim sredi„tima itd.) te o grad-
skom gospodarstvu i financijama (kovnici, fi-
nancijskom poslovanju, obrtima, bratov„tinama,
brodogradnji, izvoznim proizvodima itd.). U
prvom dijelu devetoga poglavlja, koje je pos-
veæeno dru„tvenoj strukturi, analiziraju se unu-
tarnji i meðustale„ki odnosi vladajuæe aristo-
kracije (vlastele) s graðanima, osobito njihovim
gornjim slojevima, pripadnicima bratov„tina Sv.
Antuna i Sv. Lazara, a razmatra se i status ¾i-
dovske zajednice. U drugom dijelu ra„Łlanjuje
se rodovska i obiteljska struktura gradskog stanov-
ni„tva (vlastele i graðana), dru„tveni standard
(¾ivotni uvjeti, zdravstvena skrb itd.) te uvjeti
¾ivota ruralnog stanovni„tva. Crkveni i religij-
ski ¾ivot tema je desetoga poglavlja u kojemu
autor pregledno izla¾e povijest DubrovaŁke
nadbiskupije, redovniŁkih zajednica (benedik-
tinaca, franjevaca, dominikanaca i isusovaca),
a bavi se i manifestacijama puŁke religioznos-
ti, osobito kultom za„titnika grada Sv.Vlaha.
Slijedi opse¾no poglavlje o knji¾evnosti, na-
obrazbi, likovnoj umjetnosti i glazbi. Uz biobib-
liografske podatke o najva¾nijim dubrovaŁkim
piscima na hrvatskome i latinskome jeziku, po-
sebnu pozornost autor je obratio hrvatskom je-
ziŁnom razvoju i mjestu Dubrovnika u povije-
sti hrvatske knji¾evnosti. U nastavku su prika-
zana dostignuæa glazbena i likovne kulture s
naglaskom na djela dubrovaŁke slikarske „ko-
le. Tema dvanaestoga poglavlja urbanistiŁki je
razvitak Dubrovnika tj., planirana izgradnja
privatnih (kuæe i palaŁe), javnih (Kne¾ev dvor,
Sponza, itd.), crkvenih i vojnih objekata u gra-
du i na izvangradskom podruŁju. Harris je pre-
gledno izlo¾io novije spoznaje o „irenju grad-
skog perimetra i znaŁenju luke, a osobitu je
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pozornost posvetio vi„estoljetnom procesu grad-
nje fortifikacijskoga sustava, razvoju topni„tva i
obrambenom ustroju. Nije zaobi„ao ni utvrde
na izvangradskom podruŁju (Ston, Cavtat, Tum-
ba, Molunat), a pozabavio se i fenomenom la-
danjske arhitekture.
Druga epoha dubrovaŁke povijesti zapoŁi-
nje trinaestim poglavljem slikovito naslovljenim
Death and Resurrection. RijeŁ je, dakako, o
ÒVelikoj tre„njiÓ i strahovitim gospodarskim,
politiŁkim i demografskim posljedicama koje
je taj dogaðaj imao za dubrovaŁko dru„tvo. Do-
¾ivljaj i opis potresa i te„kih godina koje su us-
lijedile Harris je metodolo„ki zanimljivo pri-
kazao iz razliŁitih stale„kih pozicija: oŁima stra-
nih namjernika, sveæenstva, siroma„nih graðana
i vlastele. Dakako, analizirao je sve relevantne
podatke o posljedicama kataklizme i po¾rtvov-
nim naporima vlastele i graðana u uspostavi
poretka i obnovi grada. U politiŁkom smislu
oporavak je bio usko vezan s uspje„nim djelo-
vanjem dubrovaŁke diplomacije, kako prema
Osmanlijama (Nikolica Bona i Marojica Cabo-
ga) tako i u Rimu (Stjepan Gradi).
Razdoblje od 1669. do 1792. Harris je u 14.
poglavlju, ne posve toŁno, oznaŁio Ògodinama
zalazaÓ. Naime, taj bi se naslov mogao odnosi-
ti samo na posljednju treæinu 17. stoljeæa jer je
poŁetak novog, 18. stoljeæa bio u znaku ponov-
nog uspona dubrovaŁkog pomorstva praæenog
postupnom politiŁkom afirmacijom Dubrovni-
ka. Nastavak dubrovaŁkog diplomatskog Òma-
nevriranjaÓ tijekom sedamdesetih i osamdese-
tih godina 17. stoljeæa nosio je nesluæene za-
plete. Pritisak velikoga vezira Kara Mustafe i
laviranje izmeðu BeŁa, Carigrada i Venecije u
doba Velikoga rata (1683-1699) i njegova nas-
tavka (1715-1718) opravdano se ocjenjuje kao
najveæi diplomatski podvig Republike. Nakon
smirivanja odnosa s Osmanskim Carstvom i
Venecijom, starim silama u opadanju, tijekom
18. stoljeæa uslijedilo je redefiniranje politiŁ-
kih odnosa s europskim dr¾avama Austrijom,
Francuskom i Rusijom. PolitiŁka dinamika u
Europi od tada je sve vi„e utjecala na odnose u
dubrovaŁkom dru„tvu, trajno determinirajuæi
gospodarski, politiŁki i kulturni ¾ivot Republike.
Uspon brodarstva bio je praæen postupnim ras-
padom stale„ke strukture, osobito sukobima me-
ðu plemstvom, sve veæim otporom izvangrad-
skog stanovni„tva i kmetova te graðanstva pod
ÒfrancuskimÓ utjecajem. Uz nezaobilazni utje-
caj francuske kulture u literaturi i kazali„tu (Òfran-
ŁezarijeÓ) Harris se posebno osvrnuo na djela du-
brovaŁkih latinista, pjesnika i polihistora 18.
stoljeæa.
Posljednje 15. poglavlje posveæeno je, da-
kako, razdoblju sloma Republike. Ra„Łlanjuju-
æi slo¾eni sukob velesila u doba Napoleonskih
ratova potkraj 18. i poŁetkom 19. stoljeæa, Harris
je dotaknuo sve kljuŁne vanjskopolitiŁke doga-
ðaje i unutarnje dru„tvene procese koji su od-
redili sudbinu Republike. Francusko zauzeæe
grada, rusko-crnogorski napad i opsada nanije-
li su Dubrovniku i svim njegovim stale¾ima
nenadoknadive materijalne gubitke. Ukinuæe Re-
publike 1808. predstavljalo je neizbje¾nu poli-
tiŁku posljedicu tih zbivanja.
U posebnom poglavlju naslovljenom Post-
script Harris je kroz Łetiri potpoglavlja izlo¾io
osnovne procese dubrovaŁke povijesti 19. i 20.
stoljeæa. U okviru kratkog prikaza razdoblja
francuske uprave i nastavka borbe velesila na
istoŁnojadranskoj obali posebno je istaknuo
poziciju dijela vlastele i graðana koji su se za-
lagali za obnovu Republike. Razdoblje Habs-
bur„ke vlasti, od BeŁkoga kongresa 1815. do
1918., Harris je, poput veæine autora, oznaŁio
dobom stagnacije i gospodarskog opadanja gra-
da koji se na„ao u posve novoj geopolitiŁkoj
situaciji na rubu Monarhije. Autor je istaknuo
kljuŁnu ulogu DubrovŁana i dubrovaŁke povi-
jesne ba„tine u oblikovanju hrvatskog nacio-
nalnog identiteta tijekom integracijskih proce-
sa u 19. stoljeæu. Takoðer, Harris je uoŁio spe-
cifiŁnu pojavu ÒsrbokatoliŁkeÓ ideologije, vi-
deæi njezino ishodi„te u ograniŁenom ÒjeziŁ-
nomÓ odreðenju nacionalnog identiteta, „to je
veæ potkraj 19. stoljeæa pobio Frano Supilo. U
zakljuŁnom dijelu Postskripta Robin Harris je
objektivno izlo¾io Łinjenice o napadu na du-
brovaŁko podruŁje, o zloŁinima JNA i pripad-
nika paravojnih postrojbi iz Srbije, Crne Gore i
istoŁne Hercegovine, te o obrani grada tijekom
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1991/2. Kao povjesniŁar, Harris je korijene te
agresije prona„ao u stoljetnom historicistiŁkom
poimanju Òsrpstva DubrovnikaÓ. Upravo je tak-
vo, historiografski inducirano ÒsrpstvoÓ pred-
stavljalo temelj velikosrpskog ekspanzionistiŁ-
kog programa u odnosu na Dubrovnik. Naime,
hrvatska pripadnost Dubrovnika bila je Łinje-
nica, dok je ÒsrpstvoÓ u tom smislu trebalo Òspon-
zoriratiÓ iz Beograda. Pri tomu su znaŁajnu ulo-
gu, na¾alost, odigrali i neki povjesniŁari. Za
ilustraciju Harris se osvrnuo na Òkvaziakadem-
skiÓ karakter nekih djela, kao i na pogre„ne in-
terpretacije ÒsukobaÓ u meðunarodnoj javnosti.
Knjiga je opremljena s 52 ilustracije (motivi
grada i njegovih spomenika, umjetnina i arhiv-
skih dokumenata iz razliŁitih epoha) te s dva
dodatka: bilje„kom o mjerama i utezima i tu-
maŁenjem koncepta ÒnezavisnostiÓ tj. Òsuvere-
nostiÓ DubrovaŁke Republike. U drugom do-
datku Harris se osvrnuo na razliŁita gledi„ta o
pitanju neovisnosti Republike, od Inalcikova
pojma ÒOsmanskog CommonwealthaÓ do su-
vremenog meðunarodnopravnog shvaæanja su-
vereniteta kao efektivne kategorije. Tekst je
popraæen bilje„kama, a na kraju je dodan popis
izvora i literature, te kazalo.
Dvotomna Povijest Dubrovnika Vinka Fo-
retiæa tiskana je 1980., a kratka sinteza Bernar-
da Stullija Povijest DubrovaŁke Republike 1989.
godine. Od tada je objavljen Łitav niz knjiga,
studija i znanstvenih Łlanaka koji su bitno obo-
gatili historiografske spoznaje o dubrovaŁkoj
povijesti. Gotovo sve te rezultate Harris je uklo-
pio u svoju sintezu. Stoga je ona nezaobilazna
za hrvatsku povijesnu znanost i Łitateljsku pub-
liku. S druge strane, knjigom Robina Harrisa
Dubrovnik A History naj„iri krug Łitatelja u
svijetu dobio je kvalitetnu, znanstveno uteme-
ljenu i nadahnuto pisanu historiografsku infor-
maciju o povijesti Dubrovnika u razdoblju Re-
publike, ali i o novijem vremenu, ukljuŁujuæi i
objektivan prikaz stradanja stanovnika grada i
okolice tijekom agresije JNA, Srbije i Crne
Gore.
Stjepan ˘osiæ
Bernard Stulli, Studije iz povijesti Dubrovnika.
Zagreb: Konzor, 2001., 407. str.
Bernard Stulli (1915-1985), marni istra¾i-
vaŁ dubrovaŁke povijesti, mnogo je objavljivao,
dotakao se mnogih tema, uvijek razliŁitih, uvi-
jek akribiŁno, pouzdano i utemeljeno, pa su
njegovi radovi ostali nezaobilazni potpornji u
istra¾ivanju dubrovaŁke pro„losti. Stoga je ova
zbirka, koja okuplja izbor njegovih radova, ne-
kih neobjavljenih i drugih razbacanih po ra-
zliŁitim Łasopisima, dobrodo„la pomoæ svakom
povjesniŁaru Dubrovnika, osobito DubrovaŁke
Republike. 
Zbirka je podijeljena u dva dijela. Prvi dio
Łine dva obimna Łlanka, ¯DubrovaŁka Repub-
lika u XV. i XVI. stoljeæu˙, te ¯DubrovaŁka
Republika u XVI, XVII. i XVIII. stoljeæu˙,
koji predstavljalju sintezu dubrovaŁke povijes-
ti od 15. stoljeæa do pada Republike. Karakteri-
zira ih panoramski pregled zbivanja i procesa,
ali i izra¾eni smisao za detalje, birane citate i sli-
Łice iz izvora koji o¾ivljuju pro„lost i dopu„-
taju Łitatelju da i sam prosuðuje o pitanjima o
kojima je rijeŁ. Dobro odvagana Stullijeva mjera
izmeðu istra¾ivanja arhivskih pojedinosti i sklo-
nosti sintetiziranju dovela je do osobite kva-
litete koja ukljuŁuje i mno„tvo podataka i cje-
lovite ocjene pojedinih povijesnih razdoblja ili
fenomena. 
Oba rada odlikuje izra¾eni interes za danas
nepravedno zanemarene gospodarske proble-
me dubrovaŁke povijesti. Tu je problematiku
Stulli takoðer promatrao u „irem kontekstu u
kojem su svoje mjesto na„la gospodarska kre-
tanja na Balkanu i Mediteranu, politiŁki okviri
gospodarskih tijekova, a isto tako i znaŁenje
pojedinih gospodarskih grana za ljude, Dubrov-
Łane toga vremena, svih stale¾a i skupina. Stulli
ne zaboravlja pojedince, njihovo snala¾enje u
gospodarskim kretanjima i utjecaj na njih, pre-
¾ivljavanje i napredovanje u srednjovjekovnoj
mediteranskoj konjunkturi i u slo¾enim prili-
kama ranomodernog merkantilizma. Kroz iz-
vore prati karijere i putovanja pojedinaca i kroz
njihove poslovne poduhvate o¾ivljuje sliku du-
brovaŁkog pomorstva i trgovine u spomenutom
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